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一、侵权法中各种补偿及其归类
侵权责任是侵权民事责任的简称。侵权责任制度是通过让侵
权人承担民事责任的方式调整加害人和受害人之间因侵权而产生
的利益关系的法律规范的总和。以前侵权责任主要有《民法通则》
给予一般规定，但自 2009 年通过《中华人民共和国侵权责任法》以
后，使《侵权责任法》成为侵权责任方面法律规范的一般规定。
根据《侵权责任法》规定，承担侵权责任的方式主要有：停止侵
害，排除妨碍，消除危险，返还财产，恢复原状，赔偿损失，赔礼道歉
和消除影响、恢复名誉。但税法只讨论所得，所以，我们在此也将
只讨论在赔偿损失的情况下，受害者是否需要缴纳个人所得税。
根据所侵犯的权利不同，我们可以把侵权责任赔偿分为：人
身权损害赔偿、财产权损害赔偿和知识产权损害赔偿。其中因知
识产权是一种复合性权利，即包括财产权又包括人身权，所以笔
者将其作为单独的侵权责任赔偿来对其进行个人所得税分析。
有关侵权责任的赔偿原则主要有全部赔偿原则、金钱赔偿原
则和补偿性赔偿原则。全部赔偿原则要求不仅要赔偿直接损失，
还要求赔偿间接损失；金钱赔偿原则要求，对于所有的侵权责任
赔偿，无论是财产权损害赔偿还是人身性损害赔偿，甚至精神性
损害赔偿，最终都要确定到具体金额上，进行金钱赔偿。补偿性
赔偿原则说明，我国的侵权责任赔偿是以弥补受害者所受损失为
限，不包含相应收益部分。
二、净所得课税原则
净所得课税原则是税法上一项基本原则，又称保持税源原
则。它要求所得税的课税对象只能是扣除了成本、费用、损失和
税金之后的净收益，不得对毛收入课征所得税。我国学者葛克昌
认为，租税非国家对私有财产所有权之分享（财产之所有权归私
人所有，为私有财产制之宪法要求），而系针对财产所有人经济利
益行为（使用收益）之分享。
所以，从理论上讲，无论是何种所得，只要有收益，都应当缴
纳个人所得税。对于人身性损害赔偿，包括对生命，健康权的弥
补以及名誉权，姓名权等精神权的补偿。因为这种权利受到损害
后，损失无法计算，法官也只是根据法定标准进行赔偿，所以无法
对这种人身损害赔偿进行所谓的净所得计算。同样为了人类的
长久自由发展，也不应该对这种损害补偿课征个人所得税。
对于财产权损害赔偿，我国《侵权责任法》第十九条规定：侵
害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方
式计算。所以，当按照损失发生时的市场价格进行补偿时，跟受
害者原始取得时的价格，必定有一定差额，在扣除成本以及相关
必要费用后，即为财产增值。当存在财产增值时，即应当为税法
上的课税所得。但因为侵权责任法上规定的侵权损害赔偿为补
偿性质的，没有相关财产增值，如果税法完全接受侵权责任法所
规定的概念，那么就不应该对财产权损害责任赔偿进行征税。所
以，这里涉及到税法与私法上定义概念的取舍问题。对于知识产
权侵权责任赔偿，如果按其形式定义来说，其是为了弥补他人不
当侵害其知识产权而给予的相应补偿，但从实质上来讲，其与合
法提供知识产权所获得财产收益在经济上没有本质差别，所以，
如果不对其进行征税，则有违税收平等课征原则。另外，当前主
流要求，按照税收征收法律实质主义进行征收，其含义为当形式
与实质不一致时，必须依据与实质相对应的法律关系，判断其是
否符合课税要件。
三、我国税法相关规定及相关建议
目前，我国个人所得税法第二项规定了各项纳税所得，但没
有直接关于侵权责任损害赔偿的有关纳税规定，所以基于税收法
定主义，在法律没有相关规定时，即对损害责任赔偿不予征税。
而国家税务总局在国税函 [1998]482 号中批复青岛市地方税
务局时，对于侵权使用其艺术照片所获得的赔偿金按照特许权适
用费进行征收；而国税函 [2000]257 号中，对于因他人违法使用其
专利权的行为，规定按照特许权使用费所得进行征收。所以，在涉
及的知识产权侵权责任赔偿时，一般按照相对应所得，进行征收。
虽然，在我国部门法律解释在司法上不具有强制适用效力，
但由于我国税法基础薄弱，导致目前使用的税收规定中，大多数
为国税总局所发布的行政规章或法律解释。虽然有违税收法定
主义，但对于弥补税法漏洞，也有很大积极意义，也跟当前具体国
情相符合。
但是，对于侵权所得，我国目前没有相应的统一规定。也没
有关于实质课税的一般性规定，只是在个单行税法对纳税人的确
定时，遵循经济实质主义的要旨。在现实中，对于滥用私法自治
来避税的行为，税务机关一般会按照其经济实质进行课税，但其
并没有相关法律依据，有时，有的也只是相关税务机关的法律解
释。
所以，笔者个人认为，首先应当在税法总则中，规定一般避税
条款，对避税行为进行规制，从另一面将也是税务行政机关可以
依法行政，避免过大自由裁量权；其次，应当在税法中规定相应的
侵权责任赔偿一般规定，将知识产权侵权责任赔偿纳入到相应的
所得中进行征税。对于财产权侵权赔偿，由于税收效率的要求，
以及相应税基的难以确定，可以相应的不予征收。对于人身权财
产赔偿，由于个人自由发展的需要，也给予其弥补损失的一般性
质，应当不将其视为所得，不予征收；最后，应当从宪法上树立税
收法定主义，确定私法概念在税法中的应用范围，从而对当事人
在进行决定时，可以更好的进行税务考量。
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